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Director of Photography adalah sebuah tanggung jawab yang penting di dalam sebuah proses 
pembuatan film maupun video iklan dimana semua elemen visual yang tampak di dalam 
kamera menjadi sebuah narasi yang dapat dipertanggung jawabkan segala konsep dan 
teknisnya. Dalam pembuatan karya ini, penulis berperan sebagai director of photography dan 
akan merancang setiap shot yang mendukung narasi dan mood yang ingin dicapai oleh 
sutradara. Video yang dibuat oleh penulis dan tim adalah sebuah video iklan dari produk sepatu 
lokal bernama Ortuseight yang mempunyai value terus bergerak dan dinamis. Mereka 
menginginkan sebuah video iklan yang berkaitan dengan bulan suci Ramadhan. Pada 
pembuatan video iklan Ortuseight, director of photography akan merancang visual yang 
mengangkat mood dan narasi dalam video iklan Ortuseight. Pada skripsi ini, penulis juga akan 
berfokus kepada pergerakan kamera dan komposisi dalam pencapaian tertentu di video iklan 
Ortuseight. Penulis berharap nantinya dengan rancangan yang telah dijabarkan ini, mood yang 
ingin disampaikan oleh sutradara dapat diterima oleh penonton. 





The Director of Photography is an important responsibility in the process of making a film or 
video advertisement where all the visual elements that appear on the camera become a 
narrative that all concepts and techniques can be accounted for. In making this work, the writer 
acts as the director of photography and will design each shot that supports the narrative and 
mood the director wants to achieve. The video made by the author and the team is a video 
advertisement of a local shoe product called Ortuseight which has the value of being constantly 
moving and dynamic. In this project, they willing to make an advertising video related to the 
holy month of Ramadan. In making the Ortuseight ad video, the director of photography will 
design a visual that lifts the mood and narrative in the Ortuseight ad video. In this thesis, the 
author will also focus on camera movement and composition in a certain achievement in the 
video advertisement Ortuseight. The writer hopes that later with the design that has been 
described, the mood that the director wants to convey can be accepted by the audience. 
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